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493 TECH MEN ON THE FIELD SATURDA Y 
OWl PBO~Ut"rUl. PARK !1~ Bww 
TECH NEWS 
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"Y" RECEPTION 
HUGE SUCCESS 
SCHOLARSHIP 
AWARDS 
$20,000 BEQUEST 'FOOTBALL CANDIDATES 
TO TECH READY FOR SEASON ..u.U~INliS PROVIDES I SPEA.KERS AN D EATS 
Fr hnten Alwnd J\nnuul Affdi, 
, , "nd .ll 
l"'r(llo TMyl"f -rrl;luu y nt Lhc 
u","", w u..... dltN!I,,~ H. I::~'~ 
• \'eTV tntC't lin. tzIIt un the- ellA 
n Te h I""n do d< Itl dt'£lI<lt H< 
..,.J WI 1h< .\I~mru ..... '" dttrr>tr u, 
1<,'("<1(d n T b qd ... nml 11<11' 
I ~'Y fO"l,l1ct Ile o'l}hi1ltd 
h.p o>t "" I"",,, 
81 ON LIST 
L.U I Year" ' Work Re,wutd~d In~lillllC Mus! R" se SS(I,OOO 
~"I con Ldcn:d I ( 
(~1 r.... n.fU("'ttOo t I) L6hc R II1V.(Wth.ml l 1 ~f' d'C STktrW fmm 
Idhn.., 1 97,~ M I> Corl 11 :\"",,1 , ''''' "~"'I<lT1cnt fund ood .M IruI t rr 
Freshman Team Innovation at Tech 
SCRI~IMAGE PRACTICE THIS WE K 
--- - . ! u l! 
SLI(,;UT INCREASE I t" • ",," 
IN REG lSTR A liON ~'~I~~ ~, 
49.l Now Rt'~isl"r.-d 
l iI'..~' Jj II'-"~ 
r~d'U&'c ::U~I' nts II 
X. 11 r fr:f\'I "t.udrnt 
". 
to 
109 
II. 
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I I 
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Io:! 
ott= I~ C l! " 'Ill "" I' , .... 1 hdnr~ ."" /OCUlh', tl, 
" on Cu SIn« , ,-. 1m 1I....".,Id In n<b. ... tho< 'boo! , .... l' ' '" 
tlrcltl~ 110"'<, 1W6 1,,1,'0 H P"1I<Ik- d< '" I 
• 1l1'.l.I Ii I ''''OJ! , Sm' 1!l21' "11 ,. 11<'<$1,.1. WI loor ... """ l>r d"Ol' ., 
S "' LM (vtuJ'( t<...-_ Ih'""" ~" ... ~ 
Reed A. Pnn M~ ' ·0" "hnr-l It n::n \ .... h LI'W:8I but 'life c.wno~ '" T'J,(o ~bt'" u re bow u.. l tall 
·I'UII J~. E' H " .;\nhur \ Duho1. t r£b1 u( Lh\" ra I ltuu tne W',:t~f'f n-):1 tral),-m \lJl h) 1'hl1tkid.-y, SeVl :.~. 
1m Rolph T P !CT, I , P"l\· .... hl1lC h ......... , • CilOI ... 111 _II d.,I_ .-vi~ D<'W ld,lI<'" 
S.:r Wtl"OR' l 'at)6 .... ~; ."'Ifd(\t1 " (tAU Y t t':1~ W prc:plU1i7 rt1Crt fur 
Jfo~ • .!a- , Hi'" l;)"J' I,m. 0 1 (l.n~~nttrh\~ M\d 
\"\' 'r Ilouw Mrlf 
"'Ibm II P",,~l ">n. lfr13 , E E 
\ ,tt-. am lC)r,...o llJJlJin.hJl) R. 
"",~ • <plea L ,. EA •• lwnp 
L<' u. Wi" lI'~'''C'II''lr'''' ..,bbl, roll,p, n !'Nil 
... \1.umm uvl 1 J,nl'll f'lJxhonl fl1"I'l1D nt(.l..-u {Wnti " E 
I',. $ (' hi, X ... 1l«<Vf'i ,""'" II" 
(c-"ttu«! on p~ c 3. Col. 6. 
" (uoo II'; I· ......... 
I \\'or, 
,.. ... 
C. H. MORGAN 
GIVES SCHUIARSHIP 
TECH NEWS 
Pub ,-.1 ~w,. r... ..( _ Sd>o.>l 
\ ...... by 
n. T.d, K ... &.Iiocio .... 11 DI 
Wo: ... 1M P~11c.c1u11c butJlUc. 
1l1ay", 
~ul lP' n J.C'f Y'~.t 
. ;T~«r.: ,',p 
EJ>ITOIUAJ. !'I'ATI' 
1 \\' 41fn."H Ut-1I ' 
Eftwvl Ii CII-:hJ lI tJ 
E<lJn",,,1 u tc.o..! _'3 
WoJttr II' ~T ! • ..I. .1 
!-.ClDlro" J h} n .:1 
" l, .J an.. ~i 
BUSINESS 
Plu-liP I R, , .. :a 
I h .. II II ~ I 
I'T It lin. In 
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~ I 
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" .. ", 
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It(T 
)lIlT 
.1A<" 
fo lh~wtc~ ! ' .. \ h. ilO-)t ... n~ ,,:!,l 
J.' R !:-1 '4 .. 'l 1..,!l1I "I. Y .. ~ 
1) {, h,J 'II ~ ]J L I vd .: I 
I 'Jc:.bL l.,) 1 1\ !t-wrr~'" oW 
S",,·h."l' .. II "'< ' r _'l 
• \ 1 h."t III !I 
A U eft JL,. (d'loIl. 1 I" B .. ,l;i.c II 
M"' •• lII'r 
h(.,. ... .-; ••••••• III.U .. r~ s.p. 
'"I und 
• .... M. 
MIjSICAI. CLUBS 
NF.·D ~IORE MEN 
Good Trir Planned 
t«fllb ... 11. I.a, .. t. ,.. ..... '-'ttJe. ID TIt,. 
-\ \.« utrt .w . • Sltnlof r Itli. A Ct. 0-( four dul r .. I~ 
ll.ar('b :a. th:'. 
'1' .. 1-: II' t'''' •. '' ~ \, l·.U .• ..: 
l" ... . r.'. "" ..... 
OtlOber J , 1!122 
KDrroauL 
" 011 JJWY'I nt~ : (.1(1 U'l\: h .un IIbuulf\. 
k: an. hour Of hlro to mf I'I1cUIT1Ct "u .. 
~ k n l v, t ttll" Il"W ' ''ou w,1I ftnt! 
l runv or Th"~ \ nUt\1( lIlnl .t.,.-n the( I 
w(,d~tnC LhrJr )1" I 1 11 .and 
&M h.,1 Thw \ f1. 1 
~ 
'ht.u/l f III 
11·;IMlbbn'lo.: 
FACULTY CBAlI'OES 
TECH NEWS 
'lva.nr,tL 
MISS RUBY H. DAY 
ConllallF m.,;,. tI<Il StwS<utu 10 us.1Id h ... 
WednesdaY and Saturday 
Assemblies 
I~ TCl II ·ll.":":: R1PTIOX' ~ .'£X'1'$ 
Ta.,.,_OR.L\lI Il£LL 
"\,,, Ibr II<:wtnn" P .. ttloub ... em ~PP'" 11 • 
,Iud,,) 311 ~ •• n $.If< , T.l I'.",k ~ 
In . be: :.Iorchankal dO'l""'1m',"1 ),lg<· I Ib======== ====================:!J 
."'" Wb,'n., lind £ ~I ~h<"""n h~\ .. 
been "ppOontcd p,IUll 
SPECIAL IICCET.I1fO or TII:E 
MUSICAL CLUBS 
d .. u{ I'" J 
"'(" n1. . ( I 
J ~lm"\1 
• .(it'"6:>'itl. ::- 1 G( rwr .. 1 :-t fI.U.""Cf 
SCHOU.lLSBIP TAJrZS A roMP 
s. .... I:. LEADS 
,; ;\ E 
.\ T () ;0 
L t" .-\ 
D. T 
T (" 
P G D 
P :; " 
.\U 1'",,,, "" . ..&n 
:,; F""""".· Y ""t .... t> ~I 0 
",,,.wuu ': rJ 
.\11 I'm"''''I''' , Iud n 
~vn·F l.d'Ult.v lu,kn 
.\ U stllll nC! 
It will pay YOll to 
listen to this music 
A LLov~. thci:ountr}'thl' \\:b istl is blowing 1,l r 
fi the kl k-oll. tit· ~Urt vi tlmt gre!lt gaul"' -
awo! her c()lkgc ). ·nf. 
Jk on your t ()("S when, the whistle blo~·s. • \ . good 
stlJrt will carry you " " II 011 toward your ,::onl. 
ut IJw foolbllll nr~idnte SI'1rt by worki ng 
awuy till his muscles from hurking Ih . line.. 
Let I he t\.~pi.rollt iOt mtmllg'-l" put in c l1r'l's'ul 
study of his terun ' 1l .. "«Is, u1\\' l~)"s eager to IJdp 
-armnging n lrip or ~'m"yill!l n p:ill of water. 
Let lhe publi<':lt iOlls !J11Ul be alert. lor nc~ - nnd 
tirele.s in lenrning lhe dct:lils 01 editorilll ",,,,rk. 
'{\·hlll(.' \'er Ilcli\'ity ycu cOllie o~t for. cro'\lJ II 
lot of energy into Ihese cUIly Fall days. 
And if (I. .ceood stnrt kips win cD.mpus bOllors, 
it bell'S will clnss room hollOrs. too. The 5ure W'W 
to be UI' in your work i\to nim tJow for fCg-ulrl rity 
at let'tunl8, up-to-date aote-books :ind pllrti .. Inr 
attention to lbc carly ('~plcrs of tCl(t-oooks. I,hu .. ~ 
gett ing 11 grip 00 the l.si~ 
T his is be$t in the lo~ nm. and-selfu.hly-it i 
em.-1~1 ill. II .. : long run. :'hllt i$. i nife :liter eolll"){e i 
mMc (!:bier by the thiu,,'ll a bi~erin(,<)U1e l'all buy. 
~srem Electric Company 
OetolHZ 3, 1922 
NEW RUSHING RULES I io l he P"<I lhal " Freshm.m bas .<-
NOW IN EFFECT ~l,,<d 'll.'JlY ""~ .. gcmo"lS with , 
Hl !c: Fr:n«m~r durH1g ~ bo RU$hUl,!l: 
• n th.:n hI! b:\.s h.Jd bull: or no 
t«"tLtnJty l L) ~ !<ltpt erq;2~nl('nu Rl)l;hing SIO.rts NovHl~r 2 
""llh otha F(;lt~nitiC' \\;I"h ,,-hleh he:. 
'T1lt- ipl:C't (Fr.lo lC!rntt:y tlfe :It Tech '\Jioul~ b,.;,x« Mfl I d to b«-otnc <l-
,",'.1S ~·,n<ld(.'rubh· h~n,ct1 b)" t'ht" in~ qu.lhn~l If is thC'"rel()r~ ~l1.biC'.Stet1 10 
liM ~wn o{ new r\lSht~ rult:J tlw: rt'.:lf ih(' f'~bm .. n that he mi.ght -,h' n=. 
it Qr; hVfoO'j ~ t thr.ft' new rulu Will! (f" In (:om aCX'C-vtit1$ enga~c=:ruA!D 'A'lCh 
tlll"uI.t; :tbout otter OlnrhtlOn of r n~' Oltt Prnlr.mn."· Gn two "u~ ... ,J \"t' 
!~ ;;UrH.11~g th< futetml l( Thr- dA)'" 
pem.w.n purpcn:c 0.( the- rul~ w The: f'~$hnt.:u1·$ .:r.Ut"utiou IS P-Jrth"u. 
\~ the Fr.)..tcn'Ut ~ tkue;r ('lun~ l.lJl~· 1; !kd 10 .\ rtl;cl ) I I ,l,ud 1\" ,.,( 
:u 1 'I.. ~hC' JTlttn the\' w .. nt _md h'l .';"'e lh~ R\:. .. htn.-: RuIc.ll.. WJtb rrf~,-"C to 
~hc FN'1ihroc:1l :l Drl tct' (:lontc to de- \r ~ 'lde 1\" fh.r Cou1n'11 lWl t~n Q 
cide upun the rr;att.'.onig· t h.lt_ ,Jp~h: ft':lh'mlt\' m<tkln-' • n\ rf "'Ii bid to,") 
t.) lbe'm ~ m~ hp.JU)uC"b .1.( the Prlt'!"hm~n bc-(i\C'"~ the" otno;.l t.I.u:k' 
Kl.L,h,ol\ d~ n l "ib1rL unbl 't< 'me t.~ n~' bkhhu" ( dch:nmn('d unrh:r th~ 
beth (: Ptt' hrr.cl1 "nd the rr~t('rn· p:'O\ 1 ~1n~ 1£ .\ nidf' II I ".1M" J.nfkJun..: 
l1l:t"Io ""dl h.,,\~C' • 'o..m C'Mn\."&:- :.0 ):('1 't'ii .:rllllU..s.U}o' in the Tl-:"'JI ~· Inn~ f1f 
d:.lcd .,nd ~ h' the condJton$ n ('b('wh~1 i tlctrnJ: dithonm,.bh, • .u.d 
Ilk' Hill .\~ t1u$ - the tint}c:.ll' I' F~hmun hl)U~rI tuo~ \"~. \."nLt 
lh~ r dl'~. 11':('\' _ll'C' "hIl iu tbf' ~"<~ri :.lh Ul m tl('h '\ u, 1ft 'lit .. ~f 1hc: PLnt 
uwnwJ... '(0, :.n11 prntubl!" WIll h3\(' ...,1 t~.e Rul " 
h ) be. ('h.II\'("I.\ ~cwh:\t lh~c't!r, ___ _ 
", he hqpc:n llul I he,' w.ll ,.' SOCOER 
~ mpu<h rh~r pur ~ n tht' bt!ncJil 
It,1n 11Cd"nrd llt:h;J\\' I.,. :a L"dP\" of 
he- rol oM t~· wC'r~ h;\nu~J II).' the:: 
F:c-;-b. H ,m R~J fa tion cb~·, 
PR E,UIRLE 
I" t ~-.' It .. II ' « .Im~~ Ule' 
r."l1rllJ, I1jl tllt" J-hll .I~m t hn; "Ci. ~ t" 
r~ndld,'t c.~ fur the leAnt \\'t':'t'" (':;tUtti 
lIut ~llJnd.w_ Smith, wh I L\~ rk c~d 
TEC H N E WS 
th.3 t e th.r« ... ·c.e· 
the protpt:C'ti\-~ to:)11 dropprd. :l til 
Irt{() It :s ph.:.ntum ,-Un c It 'W .... s ~irt 
m} ten' I 
Th(' Ol.m p roulmc he.n brok('n 
hy 1M d 'r~ (or {= AItht>u. 1t tho 
prof ~n. rna)' not. be a. W;1 r~ of the-
i!I'--". \ b r~"\.Hlnni!' la w Sllr\,'-e,· :t('"f\' t ' d 
~ ,m idc--11 tim.: r,lr 1'1 sham h.u,lh: 
Th~ tindIn~ of ;u'J ttppl n·h;s.rd wu 
t.'o1.U fur rt" ..... l li~h l nd th.e nJe 
"'"U \ \'''n b\~ the de- wl't-tth lu ly h.;ap. 
P(,flC'ti upt'ln !) K3rtfen of rollt1l W1fU-
l 
On~ cY nUll:. tbt;;' "'1'0 f'lfvb .mrt tWI' 
r)( 'h~ Ju.n&Q~ dl~ppt':1red W bcn h 
W"I.j. round t lu, 1 b\.·~ h.:: d ........ , h !n a,w.\\· 
\\"1th thl(" I~ CT ~m U1t' T~t ,-.( 1h1"' 
.. ·.:.1111' rur'Iu:d .1~';I.lMt tm--se \.-\l. Sur 
,,:":UltlJ,: tll< prof ThtJ< un(,'trlun.no:< 
boll' ! u Mulrr Thl,"ir m..:Uttesso l1nd 
iIt .. uila;(" \'i hidd 'n Thl resuttt--t Ut 
,1 IU' 'e wub the- t,,-~It lb..t thl" \ W t . 
" ~1n(\lrl\1l1n tM " );.1lO('l.;.c'd rlown the ttnt 
.ll.d luuf1(1 , ~j(j f.lltX'pl(l~ Il4ln- nl lhe" 
llh .) l'T\ ~ 1he br~k It WMr- thiS me 
m.:bl th.u ...... me dll~ $tl1l up IUle.) the 
1 f~w"r ,,"lil 5("t ncor);"" • btm cl1..k'L 
\1;ll'K tlflC h I.r .t1"ld lift\' onuuH Tbe 
,-._mp OIiCIH ,w'\"'r Ilc"t mnn-un,!1 It 
nu ·hl. t.. k-t th,U 0«lr~e ;t. im.~ th.a t 
he' ,t{X" -lI't !Urn."' hUl t..h.:r otrC' twa 
T! l" i"U. ~'iOIll RWlhm - R'l11t' t.he c-:.p t ... in lA..lo;.t \' • r. dirl not LltlW l"h~k pto-7p!~ ,,~, 1 •.Jk)\"· {1,tYt"foH 
I ,,, .. P I tn~rlt'lH.t'm ' y "'ouo\.1 f:h..Ut .!('bOo)1 tJu n~;v but f('\'('ml _lI bs Ju c 1l1dw.lon It't 11 \.1(' 'ht l ht: "'\' ~ppl'" l oh' t1) men enterin.g the inJta- \,c r'. ~tI1 :n rc hC'r.; Th't'\, ~U'C S t~ cn.)'-~r<"d lh~m~h'« til ('"\"I,.'1''\' ' .l.\, l.utt' ft r 1M dntt hnlC! ;u'l i t"CJVSlcrcd In ,l'hen. Lc\·l.lnd, ~h:Elryr, Juli«.)n . !'r-a ":\'Cf\"th1T1~ (err pk un: w .I ! h."lnd. WI':: Ff~hm:m I.:1u W1' _ T.lp~'lncha.rt. Ikniluh nuti "ral:1o I (~iT. \·ou I.;UI.)\\ ' t hadin [< in .1 tin!!,: t. In ~\ RTICLE I To fill the \"ne,mt btTW ;Ut: S~Hld\'al1, (t1 l a o;b11 "'\lUfUr\" Q t'Al)r.:J \o-
" ' un I There hall ~ '·hn"d. Tu or. , nd """c 1 "theN r",," 
o pt'f'itw-I durf~ bleh th~ ~:.U this yeaT', $ul'bomorH Tbek I.Ji: a 
ht no TUyhil1J,! I) ~bih\)' of tbe t'rth"rin c ~ . 1"10 
~"' HVIl ".!. T hiS- periQd $h;dl M-.,ooin ctuCtn); SOmo li:ood m.'l tcn.J.L 
tmt' \o\=etl.: pr 'c .. dlO · the hour ('r lhe Th~ K·hcdol~ h;a.s not been dlC'hml h' 
M.--iJ:lliOI1 w.a11 tnf'O (lUI. Tht'f't! rt: :he" L't\:;b, 
\\'N) f( m th~ hilb. 
\\'n.h dUIn ~' 1I I\.!llt" 
: ,:u·(.'hu11': for :t-bllc 
$mu, sntir, In.a .. 
{or 'h~ (hl(('~n mu II' I I'JUb- mdu l. 
! m~ ll'lr ";Inti.. Qrc'ru-.tr,1 :\1:1I,,"_\lJ\ 
Th If. lS t.tt~ n=~1 11(" .. 
Th'Clr p3\"!f \\unh whlrt. 
W lC'h "II ("1\'"1t. IImlle 
T , M. 0 , A. R EC EPTlON 
tt..'ununul!d Ihlln PugC' I. ,,' ,1 I I 
f'T"~J'o(Ir C.lf'P(" lltl!':! rnprr--.cn t ('-ci 'IC("" 
("tT .\ hhutU:h lh)~ ts thr t\("\\,nt f'\}(1 
t T~b. We \ ' '''t\ n\ ' ,'ou l of ot.:ht J:, [fIes 
.1.ort tied ~"\\ ~ P'rllre,,:. .. )r l .L.r,.,..-111(,T I'''' 
pc"-'. to rind ~me m;u~ri.J.l til tM'" 
fr~h"Mn ,,·In...., thl-f: ''''U ~ he 'l1li11[ ha\'(: 
(~luh,. ~I\d 'hI.' (;1« <'ltl~ T C'lu. 
wJ,.e tnPI' ;l:"tlUlid \\'uH~~t.r:r a.nrl .t«' 
\ I!l"'" Jk.1pUL.\:, 'n~\- .. '1\"C.~ mC'l1 11 
to become- .J.~-tLwirtt~l In. l n and ~lt1 
\t'Hi Te4:h 
.. \ It",,'e tnll /l:t 'Ill ., . • he-..... mhl\' 
Ht' ~l.u""ff. (h.al VW 'Wi .. " r-
.... d \lon b h!:' :U,","II · . ')'ud for ' he-
xtuc!o:nts. ~\n" "tl<' " ..... 1 1 n\ ~ mctrt\· 
her hv m",rrh .. ~J",1'1II\~ thr \.. \t \.. .. 
.. \ m(mbcrochil' \· .. "t lk,prrifC' Ii f 
n.lltfo)n:.ht\· (of ,.,.«"d "n" (1"t,)." l-cc-,'lfnt" 
::. nlrmbtr ~rt: ~rc r~' 'Ior.ltmn r, llh<;: 
r, ..... In(' 1I1rmht''U, nnd .1 t'('~1,1 If ~mfltn ... 
mrnl ~ll~ \' .n d, ... ,h i'H the u 
the di.v:"i""-l- ,,1.1\'au . 
I~nott . )11 .. \[,11'1'\111 field 
N I'll lh J.:.'m delt • U!A.' 
F~'r"-~ ""!,I , \. \pt:un 61 l r,ll.'l.. 
c:~ C\lUnlf) , t:. ~ ull ull"" hll)! 
(i:JU:t'r .rll- .Iud .J II hrHll 
~;~ up t.hc 1(,1.: pflf n 
,In the PI"QKI"\'~) ll~ci(' t1\ th.:- t.c,lm 
1h' ~"nt" ~ 'I""," hO''i,,~.a1 ,4,' t'~ 
('\1~t lmn VMclk'C" 
T~~h h •• ~ .1~) mane n. 'ood -.;h\)-.m.; 
in both nO- a11tl knH1~ Jln"P«'l , .. 
i."l~·ul in both of Ih ~por fur th1..' I 
\'llnin..:; ".~. but ll.C" ,' Il'II'U ..,fc' urJo:~l 
h" )(11 l,1IU ' 1~.r 1 11~ tent'll ' and nrto:- Ie- "'I 
t ht"f't' t~ oot'ycral \ '::ar:nH', 
H.:<l1 . ;. j.t;Il \'r" talk. ,m T~l tr 
.\: E \\' S 11,,· Uf).:...:' l l n,l{ Imh- Pa't"drilll(,11 
h u t tht' \.tp.r>t'r , .. 1,1", men to t;,; t Into t he 
X'l-: W~ .. HId h"'1J;, put ,J .... vurl 1).Jpn- · 
AQ",' ~ 11'n ... ye .. r ',III f, .. ru II' r \·C.);tlI' 
~Jnf",:m, "..' J. l..""t1tt' l :l 1 mD I"\;\.&""t'r ,r t bl.' 
Ii· 1 d' .... r· 
Tht. tLw '-!IX lin 
It e II 1.. ',H' il 111 t'"1 ),"".' ~ 
l·, In h4I U)CN\ Il I', 
\ no "h\" 
Br1"AHl 11(' <5 ~ cn l~·t~\ ttl 
Ih~ thco Qf1~ hI" u~ lctl 
IJJ.., \.I"IW'ulh r !lUH.uI1:·. bu,tC'd I-:~ 
TlUNlTY VS, TIICR 
SATURDAY 
OOTOBZR 7, 1m 
_ ... JltMn1x-r n:1ll~U-, t lOl1, and ~~n end :Irrn.I~1 n yet .: 
~t ; .. \ ~( tol! ' he Jihh Thur day .;tf1t;r ;Ut\("J: ~ve bero hcliul«l. (lll wl, h 
e .' pltmbtr l,.'~s:r:ltlon_ Dl1rtmouth n..nd t~ ath~r w'i th .\ m 
~h,n.;} ~uring hI,; " h3nrlJ ('ItT' ber'S! be,. h h) he jl1.,,'t'd rl WJl \' s.c\". 
pt'ri-.\41 tllere' hnB b..- nn "nmmuni , _, e-f'.l.l olhC'f ~a.tn(":!l • fI' ll(.ndtt'U! Th re.-
t iC n ('(uu:,'eming fraternt t r m, ltera be-- lS PQnlbth ly ur one .... ·itb R P 1. 
twrC'1l Pred'tmal nd Ir3tt'.rnitr n'lnn· who h:ld nl.) 1t~m 1:1. I ',~;lr, but ex, 
l.r ph_""~ nor Jl;huU tht're he (!fl . P<"C 10 cnte;r Into bt '" nle 111 \'I..'M 
tcrUJ.nm n ttl:an· form . 'O) f Frt"chrn(;11 .\.fc!n who .I tt int(,JC"!f:' td, in the ~v)rl 
r-lctJg~ an:: ;otf'C'n.l.:"'· u~ 10 "i\lpJXlr'l t,b ... tcam 
: lw "ppt:Lfl nK in url1fC)rm~ 
Everything for ~AUTY 
-notlilng for show 
·ru.<h JUNIOR CIVll$ ANN. 
","riod 
f"nul' JlI)( Ih~ 'h.Jld.< "rr I UAL FALL "ACATION 
~~t:on ~ Thi,\l: ""f'UOChfnlo:" penod I 
'Il~1I f'..nd .;lit G P :\1 Qn tht- $i ... th Tb~ 
0.:1',' nfter the ~ptt'.mbcr r(" ~~Ir.ltion_ 
:; 3 R\lShrn ~ and btddl(1i: m:l)~ 
.\n ,n1 ml1t wn..~ In.ldc 10 C'Clmpfecc 
lh pb(uHQm ntllw.\\" thu .wmmet «)D~ 
nceunl:: t he 1w\.'1 metrnt;K,liH:d V1CIJ_Utie:.: 
~lf 1,'"1""111n ;;inti l:1Ul..)T1\'IIIt" b., the Jun" 
be' "'" umed ~{'cr the !o('>v(l1lh Thu~· 
da,,' (ollQ\\"11tg ,he ~.ptt'mhrr ~..:.tJ1 -
t:on 
,\R7IC[.E IJ I )(If r;VlIJ. Th . " ,mpl w"' . r1 <I 
t io!'! I Th.e bid .... ru.11 be o£l\'("n in 'l"Jte'aqbtr tihh, anrl w .. l:n'~o l ip ~J). 
wnllttg .. l :1 nit,;!.: dt!nn.itt: time' ;\I\tl i h:lnhcr ~ l·nd(l'ubt~l~· l1g¥," ,'cr, 
phi t" Tbt- u nl fn(H to ~ ba c-r t b:..u n %'1.' \ ' rx: \,~ d..,n~ dunn£! t11ese t.hrff: 
rl.'rt"'-el,J:ht h.ourtt .. i ter the c:lo:se of Ihe: ,,'«b th:a..a b~ brfln rlonc bl--rnr(, 
tro~ ~nodl pl.,H't" .J1d method or ! ,>. thv.riti :\"wte &h7l t the ph";l fam 
J'lte1Cfl '_So: 11 hilj41 $anfi of tll~jl' "'Co ra1lro.:ld 1$ unwh 'J bTe _ml tJuu. no in .. 
n::"lanl~ h;.tH be- de:mlm_cti "earl" ' terurt..1.f1 r::uJW:l\' " .. iU (' \ 'er ,:()nUf"C t 
bt.· th(! counC'it :1l i 1lnl rtlC£'trng i~ ' .... hatlin ~ nd liruon"IUc 
lh~ fJ.ll. I Prcp.:lr.&liQn w~re 1U1ofe- (I ll =- '-11 in· 
, \ RTlCL E 1\", len,h 'e ",ale IbJ$ ..,at, " or ... ,-omfurl, 
~(tn L . \ \."'C(fltanclI!' b\' a. F're!Ch· Abte qu~rr~n: wert'" Jlro\'1ded (OT t he 
rtUUl o( (lny bid, form:..t.. i.nf~rm:ll or IQurtAeen ~ .. ';nct"("f 2nd thl':If &'-.,(0 h ie-
J::ll.~C'rl, ""'de- po r '.0 tlt.(' offic:i~l b1~J. nttt to rnc-ntloll tbe ht 'h 1("\,~1 boudOir 
dltlg ts:me. h., l1 nol br 1('-gaCc!. in (If , ho ('he( I'I t the top o f t~ Hydraulic 
allv ~ binrlfn.,a: 1n.bordt (lfY tOwe r lk$-pt t ('" th~ man!>· 
,\RT ICLE \". Icon," n .. """,,' "1T.~ , men l1 ,·ocI 
s...1.!on I Cop,. oi I~"" Ru<hin , lurdr outt!",,," CAmp life \\'hi<b kepI 
RUles of e J n l«ff~ temit'r ('~lun('11 :1Jlpt.. t hti:h. u CC!<lrge Pr ' no th~ 
~ of t.nt' Counnl',s .ldti .. "'C! to Pr6b- \,'iI elkl. 1$ wiJIin...; 1.0 kS fy 
men !- II be- ptacoed in ~ he hllJ1w of all (' .Imp lI(e w. J:.I \"c1 rA rudr ;1\ :tk(, I1~ 
F""hme~ '" • .he hOle f tho:i r r¢i!t..,.. I m.: I";. • ,\\ ,,'!t<:n G .... fjt .. the ebtof" 
boa 01. 1 l"(Iy't'tUC on 'th~ dishv .. \r1_ Br~. 
ARTICLE \ 'r. !f;u;t u'M .5Cf"'ed "on tun(' od tl li ttF 
$c<:tICln I Fan lU~rpret.o.b(ln of l ahcnd.." I!lS RMdy W'Cluld ~r. ~"'I nd .a t 
tbca: rul« $h.. I ~ ""'~ b," Ihe In' ..,"en .be day', worJc ~J:lln 
It-rlr.u,crrut_ COUD.C'1:1 upon th~ ~u~t Thr nutn;xvi ht)C' WAS ahnut tvim milu 
o( Me or m dolel(:ll8 in lenGlh ."wlud the )1", .11_1 
,\D\ "I('E OF T il E l-:-; CIL T I,·,olfnl f ri (to.., Ihe camp ,\ ( Ier 
PRESH)'tEX b.nips: del.ertDuled a. i:, tnertll dlrectK,," 
Tilt Ru hIA Rule$ of tbe W, p, J (rom ~ r<COI1,u.is..<.an"" sun'cy 0 pre-
JnW'""lrallC'Tntty CoU-llCi t h.:l~ b«n ;:ad, iunlllOll'Y lme was. TUn with mc::uure-
Ilpttrl with rhe pur~ o( prm,ec tmg I meil "" 1d .n.ngld taKen T his hn.e 
both e Fr-ateTltJ tf ~ttd the FreJb· f,;.-;J \ ' C' an es.tablid1ed 1);1 lb.lnc from 
mao- Whlch contQ\.ttI weTe fOU(ld f::i'--itu: dau 
Tb.e Council con.; ·de.. it ~d\': btc to from whk-b !a map w made... Th!: 
c:all lb. 1'..."1,,",,,,', "h':flUO" I ~ 1M ~lI.Il I 1.1 W~ de.ermined on p>.pcf 
! t that it ~ct.imes luppenC'd •. nd. krd o,! LD the fi C'ld J"t w ht'IC 
T HAT'S OUR IDEA in making CAMELS-the Quality Ciga.rette. 
Why, just buy Car.lels and look at the package! 
It's the best packing science has devised to keep 
cigarettes fresh and full flavored for your taste. 
Heavy paper outside-secure foil wrapping inside 
and the revenue stamp over the end to seal the pack· 
age and keep it air·tighL 
A.nd note this! There's nothing flashy about the 
Camel package. No ~ wrappings that do not 
improve the smoke. Not a cent of ~ expense 
that must come out of tbe quality of the tobacco. 
Camels wonderful and exclusive Quality wins on 
merit alone. 
Because, men smoke Camels who want the 
taste and fragrance of the finest tobaccos, expertly 
blended. Men smoke Camels for Camels smooth, 
refreshing mildness and their freedom from ciCa· 
!!!!Y aftertaste, 
Camels lire made for men who thiJl.k for them-
selves. 
arne 
R. J, REYNOLDS TOBACCO COMPANY, WI ... o ... SaIe .. N. Co 
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SCHOLARSHIP AWAlU>S 
TDJnlI TOUaM.t.NK"T 
II 
ond Opdoal Goodt E,.. EnmInod 
Teell _ ..,d J ... w,. 
kport Rop>!rInr 
Swul.reI 'ftQIe By 
~TReET 
FRESHMAN SF:NOS 
FIRST tETTER nOME 
Cap Ru h ~bl.{· Good Imp~"n 
_.t.n .. ~ n{ 
~ I>.rn ",,,,,.,,d<d I .... """ 
IM\ nd tt;k>-. .-hI, l~blf .. t II 
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THE NORFOLK .. 
is a particularly sma.rt Fall Sport Suit from our 
Tailors at Fashion Park 
COME SEE IT-YOU'LL LIKE IT 
WARE PRA TT CO. 
"Quality Com ']''' 
STUDENT AS8.EMBLY INSTRUCTION 
Or. Banjo. Mandolm u d Gllil&t 
G I ""..I' I' tn.Irlmlcr.Q 
P r: Ie 
HENRY L. HOKANS 
F.L:\I STREJiT 
<1' tta STA 1E MUTUAL BARBER SHOP 
')rl. r ... . 1I(J1 . ONt .u(kl, p.Jf""Q_ ot (lfQ.,. 
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-om 1, tu 
NO WAITS 
Itl .ol! .P \ \"'.' 11 1r~at yo. 
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:,I XTIl fLl'<lR 
.... qr 1:, ..... ,0. ... , aIL ' '0"' "., 
Phillip Phillips. Prop, 
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ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 
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OP'TOIldTR1', t},. pmcti oC Op-
To:oh T'h.;'fJ " 'III".:;l! mv turn ~(J thrtlll~h r~ lhe cn,1n«'NnIC pro.! l'ft 
---- t hll;\ \".!(.1oUr 1 ..... n' W'lf" ~h~ hm ., m .~ ur OWQ hnng m ur utlrrl W ... 
hJfDtoUy I_ dt1lf'l(,j t t~. ~ th mv1oy· 
~.t1t '" Jln,' rnrth«l, rCU"JlU o Lbf!l' 
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t " ~ U'W ~ (h::' ~
...-n. 01 u.. "" ..... u: . "" nd tho 
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NARCUS BROS, 
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I'Irm<> - Cmm .he h"",\ l'lItwn J 
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'" ... Jn~b r ci" 1 SlO ' 11!JIll\~ <'t 
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1'b 81 ... Put Stor. 
Ia_ TOOl ....... , 
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Anything That's Printed 
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Trtttf "\ \4toll m t tl. 'lM'H" 
"t(' \l,db TrlmlV W(' Wc;'t'V ,u .. l nJ,. 
'I.\Ul G tCJ O. T)l(! ' l'"~ r:n r1.lY lh",\: 
b.1IDr ~.}m aJllI three: ~y. .. ~ rum 
~ Tb". laa\ "'~ld t.-
1M ''t:lr that.. R. 1M, 
Tn..\· (IQ I\- Ih ~ " 14 In. 
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rR ESIDI EN I 
ARE YOU WORKING FOR TIC. 
WHY CARRY YOUR SUIT TO THE TAILOR? 
"YOUR CROOM" 
II Ill •. 11.1 . F' )I<-~L\ KF la·T.·\!H$ 
:-TF_H l Lr \S--P\{F!'-.. kn 'il~ 
rill' ~,\)I E D.W 
JU'ST C.t.1.L PAR I( ,~ 
SPECIAL STUDENT RATES 
